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A measurement of the Higgs boson mass is presented based on the combined data samples of the ATLAS
and CMS experiments at the CERN LHC in the H → γγ and H → ZZ → 4l decay channels. The results
are obtained from a simultaneous fit to the reconstructed invariant mass peaks in the two channels and
for the two experiments. The measured masses from the individual channels and the two experiments
are found to be consistent among themselves. The combined measured mass of the Higgs boson is
mH ¼ 125.09 0.21 ðstatÞ  0.11 ðsystÞ GeV.
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The study of the mechanism of electroweak symmetry
breaking is one of the principal goals of the CERN LHC
program. In the standard model (SM), this symmetry
breaking is achieved through the introduction of a complex
doublet scalar field, leading to the prediction of the
Higgs boson H [1–6], whose mass mH is, however, not
predicted by the theory. In 2012, the ATLAS and CMS
Collaborations at the LHC announced the discovery of a
particle with Higgs-boson-like properties and a mass of
about 125 GeV [7–9]. The discovery was based primarily
on mass peaks observed in the γγ and ZZ → lþl−l0þl0−
(denoted H → ZZ → 4l for simplicity) decay channels,
where one or both of the Z bosons can be off shell and
where l and l0 denote an electron or muon. With mH
known, all properties of the SM Higgs boson, such as its
production cross section and partial decay widths, can be
predicted. Increasingly precise measurements [10–13] have
established that all observed properties of the new particle,
including its spin, parity, and coupling strengths to SM
particles are consistent within the uncertainties with those
expected for the SM Higgs boson.
The ATLAS and CMS Collaborations have independ-
ently measured mH using the samples of proton-proton
collision data collected in 2011 and 2012, commonly
referred to as LHC Run 1. The analyzed samples corre-
spond to approximately 5 fb−1 of integrated luminosity at
ﬃﬃ
s
p ¼ 7 TeV, and 20 fb−1 at ﬃﬃsp ¼ 8 TeV, for each experi-
ment. Combined results in the context of the separate
experiments, as well as those in the individual channels, are
presented in Refs. [12,14–16].
This Letter describes a combination of the Run 1 data
from the two experiments, leading to improved precision
for mH. Besides its intrinsic importance as a fundamental
parameter, improved knowledge of mH yields more precise
predictions for the other Higgs boson properties.
Furthermore, the combined mass measurement provides
a first step towards combinations of other quantities, such
as the couplings. In the SM, mH is related to the values of
the masses of the W boson and top quark through loop-
induced effects. Taking into account other measured SM
quantities, the comparison of the measurements of the
Higgs boson, W boson, and top quark masses can be used
to directly test the consistency of the SM [17] and thus to
search for evidence of physics beyond the SM.
The combination is performed using only the H → γγ
and H → ZZ → 4l decay channels, because these two
channels offer the best mass resolution. Interference
between the Higgs boson signal and the continuum back-
ground is expected to produce a downward shift of the
signal peak relative to the true value of mH. The overall
effect in the H → γγ channel [18–20] is expected to be a
few tens of MeV for a Higgs boson with a width near the
SM value, which is small compared to the current pre-
cision. The effect in theH → ZZ → 4l channel is expected
to be much smaller [21]. The effects of the interference on
the mass spectra are neglected in this Letter.
The ATLAS and CMS detectors [22,23] are designed to
precisely reconstruct charged leptons, photons, hadronic
jets, and the imbalance of momentum transverse to the
direction of the beams. The two detectors are based on
different technologies requiring different reconstruction
and calibration methods. Consequently, they are subject
to different sources of systematic uncertainty.
The H → γγ channel is characterized by a narrow
resonant signal peak containing several hundred events
per experiment above a large falling continuum back-
ground. The overall signal-to-background ratio is a few
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percent. Both experiments divide the H → γγ events into
different categories depending on the signal purity and mass
resolution, as a means to improve sensitivity. While CMS
uses the same analysis procedure for the measurement of the
Higgs boson mass and couplings [15], ATLAS implements
separate analyses for the couplings [24] and for themass [14];
the latter analysis classifies events in a manner that reduces
the expected systematic uncertainties in mH.
The H → ZZ → 4l channel yields only a few tens of
signal events per experiment, but has very little back-
ground, resulting in a signal-to-background ratio larger
than 1. The events are analyzed separately depending on the
flavor of the lepton pairs. To extractmH, ATLAS employs a
two-dimensional (2D) fit to the distribution of the four-
lepton mass and a kinematic discriminant introduced to
reject the main background, which arises from ZZ con-
tinuum production. The CMS procedure is based on a
three-dimensional fit, utilizing the four-lepton mass dis-
tribution, a kinematic discriminant, and the estimated
event-by-event uncertainty in the four-lepton mass. Both
analyses are optimized for the mass measurement and
neither attempts to distinguish between different Higgs
boson production mechanisms.
There are only minor differences in the parametrizations
used for the present combination compared to those used
for the combination of the two channels by the individual
experiments. These differences have almost no effect on the
results.
The measurement of mH, along with its uncertainty, is
based on the maximization of profile-likelihood ratios ΛðαÞ
in the asymptotic regime [25,26]:
ΛðαÞ ¼ L(α;
ˆˆθðαÞ)
Lðαˆ; θˆÞ ; ð1Þ
where L represents the likelihood function, α the param-
eters of interest, and θ the nuisance parameters. There are
three types of nuisance parameters: those corresponding to
systematic uncertainties, the fitted parameters of the back-
ground models, and any unconstrained signal model
parameters not relevant to the particular hypothesis under
test. Systematic uncertainties are discussed below. The
other two types of nuisance parameters are incorporated
into the statistical uncertainty. The θ terms are profiled, i.e.,
for each possible value of a parameter of interest (e.g.,mH),
all nuisance parameters are refitted to maximize L. The αˆ
and θˆ terms denote the unconditional maximum likelihood
estimates of the best-fit values for the parameters, while
ˆˆθðαÞ is the conditional maximum likelihood estimate for
given parameter values α.
The likelihood functions L are constructed using signal
and background probability density functions (PDFs) that
depend on the discriminating variables: for the H → γγ
channel, the diphoton mass, and, for the H → ZZ → 4l
channel, the four-lepton mass (for CMS, also its uncer-
tainty) and the kinematic discriminant. The signal PDFs are
derived from samples of Monte Carlo (MC) simulated
events. For the H → ZZ → 4l channel, the background
PDFs are determined using a combination of simulation
and data control regions. For the H → γγ channel, the
background PDFs are obtained directly from the fit to the
data. The profile-likelihood fits to the data are performed as
a function of mH and the signal-strength scale factors
defined below. The fitting framework is implemented
independently by ATLAS and CMS, using the ROOFIT
[27], ROOSTATS [28], and HISTFACTORY [29] data modeling
and handling packages.
Despite the current agreement between the measured
Higgs boson properties and the SMpredictions, it is pertinent
to perform a mass measurement that is as independent as
possible of SM assumptions. For this purpose, three signal-
strength scale factors are introduced and profiled in the fit,
thus reducing the dependence of the results on assumptions
about the Higgs boson couplings and about the variation
of the production cross section (σ) times branching fraction
(BF) with the mass. The signal strengths are defined as
μ ¼ ðσexpt × BFexptÞ=ðσSM × BFSMÞ, representing the ratio
of the cross section times branching fraction in the experi-
ment to the corresponding SM expectation for the different
production and decay modes. Two factors, μγγggFþtt¯H and
μγγVBFþVH, are used to scale the signal strength in theH → γγ
channel. The production processes involving Higgs boson
couplings to fermions, namely gluon fusion (ggF) and
associated production with a top quark-antiquark pair
(tt¯H), are scaled with the μγγggFþtt¯H factor. The production
processes involving couplings to vector bosons, namely
vector boson fusion (VBF) and associated production with
a vector boson (VH), are scaledwith the μγγVBFþVH factor. The
third factor μ4l is used to scale the signal strength in the
H → ZZ → 4l channel. Only a single signal-strength
parameter is used for H → ZZ → 4l events because the
mH measurement in this case is found to exhibit almost no
sensitivity to the different production mechanisms.
The procedure based on the two scale factors μγγggFþtt¯H
and μγγVBFþVH for the H → γγ channel was previously
employed by CMS [15] but not by ATLAS. Instead,
ATLAS relied on a single H → γγ signal-strength scale
factor. The additional degree of freedom introduced by
ATLAS for the present study results in a shift of about
40 MeV in the ATLAS H → γγ result, leading to a shift of
20 MeV in the ATLAS combined mass measurement.
The individual signal strengths μγγggFþtt¯H, μ
γγ
VBFþVH, and
μ4l are assumed to be the same for ATLAS and CMS, and
are profiled in the combined fit for mH. The corresponding
profile-likelihood ratio is
ΛðmHÞ
¼L½mH;
ˆˆμγγggFþtt¯HðmHÞ; ˆˆμγγVBFþVHðmHÞ; ˆˆμ4lðmHÞ; ˆˆθðmHÞ
LðmˆH; μˆγγggFþtt¯H; μˆγγVBFþVH; μˆ4l; θˆÞ
:
ð2Þ
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Slightly more complex fit models are used, as described
below, to perform additional compatibility tests between
the different decay channels and between the results from
ATLAS and CMS.
Combining the ATLAS and CMS data for the H → γγ
and H → ZZ → 4l channels according to the above
procedure, the mass of the Higgs boson is determined to be
mH ¼ 125.09 0.24 GeV
¼ 125.09 0.21 ðstatÞ  0.11 ðsystÞ GeV; ð3Þ
where the total uncertainty is obtained from the width of
a negative log-likelihood ratio scan with all parameters
profiled. The statistical uncertainty is determined by fixing
all nuisance parameters to their best-fit values, except for
the three signal-strength scale factors and the H → γγ
background function parameters, which are profiled. The
systematic uncertainty is determined by subtracting in
quadrature the statistical uncertainty from the total uncer-
tainty. Equation (3) shows that the uncertainties in the mH
measurement are dominated by the statistical term, even
when the Run 1 data sets of ATLAS and CMS are
combined. Figure 1 shows the negative log-likelihood ratio
scans as a function of mH, with all nuisance parameters
profiled (solid curves), and with the nuisance parameters
fixed to their best-fit values (dashed curves).
The signal strengths at the measured value of mH are
found to be μγγggFþtt¯H ¼ 1.15þ0.28−0.25 , μγγVBFþVH ¼ 1.17þ0.58−0.53 ,
and μ4l ¼ 1.40þ0.30−0.25 . The combined overall signal strength
μ (with μγγggFþtt¯H ¼ μγγVBFþVH ¼ μ4l ≡ μ) is μ ¼ 1.24þ0.18−0.16 .
The results reported here for the signal strengths are not
expected to have the same sensitivity, nor exactly the same
values, as those that would be extracted from a combined
analysis optimized for the coupling measurements.
The combined ATLAS and CMS results for mH in the
separate H → γγ and H → ZZ → 4l channels are
mγγH ¼ 125.07 0.29 GeV
¼ 125.07 0.25 ðstatÞ  0.14 ðsystÞ GeV ð4Þ
and
m4lH ¼ 125.15 0.40 GeV
¼ 125.15 0.37 ðstatÞ  0.15 ðsystÞ GeV: ð5Þ
The corresponding likelihood ratio scans are shown in
Fig. 1. For the H → ZZ → 4l channel, the systematic
uncertainty is dominated by the absolute scale uncertainty
in the momentum measurement for the muons and in the
momentum and energy measurements for the electrons.
Large samples (> 107 events) of dilepton decays of the
J=ψ , ϒðnSÞ, and Z resonances are used by both experi-
ments to evaluate the absolute scales and to correct for
residual misalignments in the inner tracker systems [14,16].
The systematic uncertainty in the ATLAS mH result from
H → ZZ → 4l decays was conservatively set to 60 MeV in
Ref. [14] to account for the limited numerical precision in
its estimate. A more precise procedure, resulting in a
reduced systematic uncertainty of 40 MeV, is used here.
For CMS, conservative systematic uncertainties of 0.1% for
the H → ZZ → 4μ and 2μ2e channels, and 0.3% for the
H → ZZ → 4e channel, were obtained in Ref. [16] and are
used here.
A summary of the results from the individual analyses
and their combination is presented in Fig. 2.
The observed uncertainties in the combined measure-
ment can be compared with expectations. The latter are
evaluated by generating two Asimov data sets [26], where
an Asimov data set is a representative event sample that
provides both the median expectation for an experimental
result and its expected statistical variation, in the asymp-
totic approximation, without the need for an extensive
MC-based calculation. The first Asimov data set is a
“prefit” sample, generated using mH ¼ 125.0 GeV and
the SM predictions for the couplings, with all nuisance
parameters fixed to their nominal values. The second
Asimov data set is a “postfit” sample, in which mH, the
three signal strengths μγγggFþtt¯H, μ
γγ
VBFþVH, and μ
4l, and all
nuisance parameters are fixed to their best-fit estimates
from the data. The expected uncertainties for the combined
mass are
δmHprefit ¼ 0.24 GeV
¼ 0.22 ðstatÞ  0.10 ðsystÞ GeV ð6Þ
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FIG. 1 (color online). Scans of twice the negative log-
likelihood ratio −2 lnΛðmHÞ as functions of the Higgs boson
mass mH for the ATLAS and CMS combination of the H → γγ
(red), H → ZZ → 4l (blue), and combined (black) channels.
The dashed curves show the results accounting for statistical
uncertainties only, with all nuisance parameters associated with
systematic uncertainties fixed to their best-fit values. The 1 and 2
standard deviation limits are indicated by the intersections of the
horizontal lines at 1 and 4, respectively, with the log-likelihood
scan curves.
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for the prefit case and
δmHpostfit ¼ 0.22 GeV
¼ 0.19 ðstatÞ  0.10 ðsystÞ GeV ð7Þ
for the postfit case, which are both very similar to the
observed uncertainties reported in Eq. (3).
Constraining all signal yields to their SM predictions
results in an mH value that is about 70 MeV larger than the
nominal result with a comparable uncertainty. The increase
in the central value reflects the combined effect of the
higher-than-expected H → ZZ → 4l measured signal
strength and the increase of theH → ZZ branching fraction
with mH. Thus, the fit assuming SM couplings forces the
mass to a higher value in order to accommodate the value
μ ¼ 1 expected in the SM.
Since the discovery, both experiments have improved
their understanding of the electron, photon, and muon
measurements [16,30–34], leading to a significant reduc-
tion of the systematic uncertainties in the mass measure-
ment. Nevertheless, the treatment and understanding of
systematic uncertainties is an important aspect of the
individual measurements and their combination. The com-
bined analysis incorporates approximately 300 nuisance
parameters. Among these, approximately 100 are fitted
parameters describing the shapes and normalizations of the
background models in the H → γγ channel, including a
number of discrete parameters that allow the functional
form in each of the CMS H → γγ analysis categories to
be changed [35]. Of the remaining almost 200 nuisance
parameters, most correspond to experimental or theoretical
systematic uncertainties.
Based on the results from the individual experiments, the
dominant systematic uncertainties for the combined mH
result are expected to be those associated with the energy or
momentum scale and its resolution: for the photons in the
H → γγ channel and for the electrons and muons in the
H → ZZ → 4l channel [14–16]. These uncertainties are
assumed to be uncorrelated between the two experiments
since they are related to the specific characteristics of the
detectors as well as to the calibration procedures, which
are fully independent except for negligible effects due to
the use of the common Z boson mass [36] to specify
the absolute energy and momentum scales. Other exper-
imental systematic uncertainties [14–16] are similarly
assumed to be uncorrelated between the two experiments.
Uncertainties in the theoretical predictions and in the
measured integrated luminosities are treated as fully and
partially correlated, respectively.
To evaluate the relative importance of the different
sources of systematic uncertainty, the nuisance parameters
are grouped according to their correspondence to three
broad classes of systematic uncertainty: (1) uncertainties in
the energy or momentum scale and resolution for photons,
electrons, and muons (“scale”), (2) theoretical uncertain-
ties, e.g., uncertainties in the Higgs boson cross section and
branching fractions, and in the normalization of SM
background processes (“theory”), (3) other experimental
uncertainties (“other”).
First, the total uncertainty is obtained from the full profile-
likelihood scan, as explained above. Next, parameters
associated with the scale terms are fixed and a new scan
is performed. Then, in addition to the scale terms, the
parameters associated with the theory terms are fixed and
a scan performed. Finally, in addition, the other parameters
are fixed and a scan performed. Thus the fits are performed
iteratively, with the different classes of nuisance parameters
cumulatively held fixed to their best-fit values. The uncer-
tainties associated with the different classes of nuisance
parameters are defined by the difference in quadrature
 (GeV)Hm
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l+4γγCMS+ATLAS  0.11) GeV± 0.21 ± 0.24 ( ±125.09
l 4CMS+ATLAS  0.15) GeV± 0.37 ± 0.40 ( ±125.15
γγCMS+ATLAS  0.14) GeV± 0.25 ± 0.29 ( ±125.07
l4→ZZ→HCMS  0.17) GeV± 0.42 ± 0.45 ( ±125.59
l4→ZZ→HATLAS  0.04) GeV± 0.52 ± 0.52 ( ±124.51
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FIG. 2 (color online). Summary of Higgs boson mass measurements from the individual analyses of ATLAS and CMS and from the
combined analysis presented here. The systematic (narrower, magenta-shaded bands), statistical (wider, yellow-shaded bands), and total
(black error bars) uncertainties are indicated. The (red) vertical line and corresponding (gray) shaded column indicate the central value
and the total uncertainty of the combined measurement, respectively.
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between the uncertainties resulting from consecutive scans.
The statistical uncertainty is determined from the final scan,
with all nuisance parameters associated with systematic
terms held fixed, as explained above. The result is
mH ¼ 125.09 0.21 ðstatÞ  0.11 ðscaleÞ  0.02 ðotherÞ
 0.01 ðtheoryÞ GeV; ð8Þ
fromwhich it is seen that the systematic uncertainty is indeed
dominated by the energy and momentum scale terms.
The result in Eq. (8) is consistent with the values of mH
derived from the less preciseWW and ττ Higgs boson decay
modes [37–40].
The relative importance of the various sources of
systematic uncertainty is further investigated by dividing
the nuisance parameters into yet-finer groups, with each
group associated with a specific underlying effect, and
evaluating the impact of each group on the overall mass
uncertainty. The matching of nuisance parameters to an
effect is not strictly rigorous because nuisance parameters
in the two experiments do not always represent exactly the
same effect and in some cases multiple effects are related
to the same nuisance parameter. Nevertheless, the relative
impact of the different effects can be explored. A few
experiment-specific groups of nuisance parameters are
defined. For example, ATLAS includes a group of nuisance
parameters to account for the inaccuracy of the background
modeling for the H → γγ channel. To model this back-
ground, ATLAS uses specific analytic functions in each
category [14] while CMS simultaneously considers differ-
ent background parametrizations [35]. The systematic
uncertainty in mH related to the background modeling in
CMS is estimated to be negligible [15].
The impact of groups of nuisance parameters is evalu-
ated starting from the contribution of each individual
nuisance parameter to the total uncertainty. This contribu-
tion is defined as the mass shift δmH observed when
reevaluating the profile-likelihood ratio after fixing the
nuisance parameter in question to its best-fit value
increased or decreased by 1 standard deviation (σ) in its
distribution. For a nuisance parameter whose PDF is a
Gaussian distribution, this shift corresponds to the con-
tribution of that particular nuisance parameter to the final
uncertainty. The impact of a group of nuisance parameters
is estimated by summing in quadrature the contributions
from the individual parameters.
The impacts δmH due to each of the considered effects are
listed inTable I. The results are reported for the four individual
channels, both for the data and (in parentheses) the prefit
Asimov data set. The row labeled “Systematic uncertainty
(sum in quadrature)” shows the total sums in quadrature of the
individual terms in the table. The row labeled “Systematic
uncertainty (nominal)” shows the corresponding total sys-
tematic uncertainties derived using the subtraction in quad-
rature method discussed in connection with Eq. (3). The two
methods to evaluate the total systematic uncertainty are seen
to agree within 10 MeV, which is comparable with the
precision of the estimates. The two rightmost columns of
Table I list the contribution of each group of nuisance
parameters to the uncertainties in the combined mass meas-
urement, for ATLAS and CMS separately.
The statistical and total uncertainties are summarized in
the bottom section of Table I. Since the weight of a channel
in the final combination is determined by the inverse of
the squared uncertainty, the approximate relative weights
for the combined result are 19% (H → γγ) and 18%
(H → ZZ → 4l) for ATLAS, and 40% (H → γγ) and
23% (H → ZZ → 4l) for CMS. These weights are reported
in the last row of Table I, along with the expected values.
Figure 3 presents the impact of each group of nuisance
parameters on the total systematic uncertainty in the mass
measurement of ATLAS, CMS, and the combination. For
the individual ATLAS and CMS measurements, the results
in Fig. 3 are approximately equivalent to the sum in
quadrature of the respective δmH terms in Table I multi-
plied by their analysis weights, after normalizing these
weights to correspond to either ATLAS only or CMS only.
The ATLAS and CMS combined results in Fig. 3 are the
sum in quadrature of the combined results in Table I.
The results in Table I and Fig. 3 establish that the largest
systematic effects for the mass uncertainty are those related
to the determination of the energy scale of the photons,
followed by those associated with the determination of
the electron and muon momentum scales. Since the CMS
H → γγ channel has the largest weight in the combination,
its impact on the systematic uncertainty of the combined
result is largest.
The mutual compatibility of themH results from the four
individual channels is tested using a likelihood ratio with
four masses in the numerator and a common mass in the
denominator, and thus three degrees of freedom. The three
signal strengths are profiled in both the numerator and
denominator as in Eq. (1). The resulting compatibility,
defined as the asymptotic p value of the fit, is 10%.
Allowing the ATLAS and CMS signal strengths to vary
independently yields a compatibility of 7%. This latter fit
results in an mH value that is 40 MeV larger than the
nominal result.
The compatibility of the combined ATLAS and CMS
mass measurement in the H → γγ channel with the com-
bined measurement in the H → ZZ → 4l channel is
evaluated using the variable ΔmγZ ≡mHγγ −mH4l as the
parameter of interest, with all other parameters, including
mH, profiled. Similarly, the compatibility of the ATLAS
combined mass measurement in the two channels with the
CMS combined measurement in the two channels is
evaluated using the variable Δmexpt ≡mATLASH −mCMSH .
The observed results, ΔmγZ ¼ −0.1 0.5 GeV and
Δmexpt ¼ 0.4 0.5 GeV, are both consistent with zero
within 1σ. The difference between the mass values in
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the two experiments is Δmexptγγ ¼ 1.3 0.6 GeV (2.1σ) for
the H → γγ channel and Δmexpt4l ¼ −0.9 0.7 GeV (1.3σ)
for the H → ZZ → 4l channel. The combined results
exhibit a greater degree of compatibility than the results
from the individual decay channels because the Δmexpt
value has opposite signs in the two channels.
The compatibility of the signal strengths from
ATLAS and CMS is evaluated through the ratios
λexpt ¼ μATLAS=μCMS, λexptF ¼ μγγATLASggFþtt¯H =μγγCMSggFþtt¯H, and
λexpt4l ¼ μ4lATLAS=μ4lCMS. For this purpose, each ratio is
individually taken to be the parameter of interest, with all
other nuisance parameters profiled, including the remaining
two ratios for the first two tests. We find λexpt ¼ 1.21þ0.30−0.24 ,
λexptF ¼ 1.3þ0.8−0.5 , and λexpt4l ¼ 1.3þ0.5−0.4 , all of which are con-
sistent with unity within 1σ. The ratio λexptV ¼
μγγATLASVBFþVH=μ
γγCMS
VBFþVH is omitted because the ATLAS mass
measurement in the H → γγ channel is not sensitive
to μγγVBFþVH=μ
γγ
ggFþtt¯H.
The correlation between the signal strength and the
measured mass is explored with 2D likelihood scans as
functions of μ and mH. The three signal strengths are
assumed to be the same: μγγggFþtt¯H ¼ μγγVBFþVH ¼ μ4l ≡ μ,
and thus the ratios of the production cross sections
times branching fractions are constrained to the SM
TABLE I. Systematic uncertainties δmH (see text) associated with the indicated effects for each of the four input channels, and the
corresponding contributions of ATLAS and CMS to the systematic uncertainties of the combined result. “ECAL” refers to the
electromagnetic calorimeters. The numbers in parentheses indicate expected values obtained from the prefit Asimov data set discussed
in the text. The uncertainties for the combined result are related to the values of the individual channels through the relative weight of the
individual channel in the combination, which is proportional to the inverse of the respective uncertainty squared. The top section of the
table divides the sources of systematic uncertainty into three classes, which are discussed in the text. The bottom section of the table
shows the total systematic uncertainties estimated by adding the individual contributions in quadrature, the total systematic uncertainties
evaluated using the nominal method discussed in the text, the statistical uncertainties, the total uncertainties, and the analysis weights,
illustrative of the relative weight of each channel in the combined mH measurement.
Uncertainty in ATLAS
results (GeV):
observed (expected)
Uncertainty in CMS
results (GeV):
observed (expected)
Uncertainty in combined
result (GeV):
observed (expected)
H → γγ H → ZZ → 4l H → γγ H → ZZ → 4l ATLAS CMS
Scale uncertainties:
ATLAS ECAL nonlinearity
or CMS photon nonlinearity
0.14 (0.16)    0.10 (0.13)    0.02 (0.04) 0.05 (0.06)
Material in front of ECAL 0.15 (0.13)    0.07 (0.07)    0.03 (0.03) 0.04 (0.03)
ECAL longitudinal response 0.12 (0.13)    0.02 (0.01)    0.02 (0.03) 0.01 (0.01)
ECAL lateral shower shape 0.09 (0.08)    0.06 (0.06)    0.02 (0.02) 0.03 (0.03)
Photon energy resolution 0.03 (0.01)    0.01 ð<0.01Þ    0.02 ð<0.01Þ <0.01 ð<0.01Þ
ATLAS H → γγ vertex and
conversion reconstruction
0.05 (0.05)          0.01 (0.01)   
Z → ee calibration 0.05 (0.04) 0.03 (0.02) 0.05 (0.05)    0.02 (0.01) 0.02 (0.02)
CMS electron energy scale
and resolution
         0.12 (0.09)    0.03 (0.02)
Muon momentum scale
and resolution
   0.03 (0.04)    0.11 (0.10) <0.01 ð0.01Þ 0.05 (0.02)
Other uncertainties:
ATLAS H → γγ background
modeling
0.04 (0.03)          0.01 (0.01)   
Integrated luminosity 0.01 ð<0.01Þ <0.01 ð<0.01Þ 0.01 ð<0.01Þ <0.01 ð<0.01Þ 0.01 ð<0.01Þ
Additional experimental
systematic uncertainties
0.03 ð<0.01Þ <0.01 ð<0.01Þ 0.02 ð<0.01Þ 0.01 ð<0.01Þ 0.01 ð<0.01Þ 0.01 ð<0.01Þ
Theory uncertainties: <0.01 ð<0.01Þ <0.01 ð<0.01Þ 0.02 ð<0.01Þ < 0.01 ð<0.01Þ 0.01 ð<0.01Þ
Systematic uncertainty
(sum in quadrature)
0.27 (0.27) 0.04 (0.04) 0.15 (0.17) 0.16 (0.13) 0.11 (0.10)
Systematic uncertainty
(nominal)
0.27 (0.27) 0.04 (0.05) 0.15 (0.17) 0.17 (0.14) 0.11 (0.10)
Statistical uncertainty 0.43 (0.45) 0.52 (0.66) 0.31 (0.32) 0.42 (0.57) 0.21 (0.22)
Total uncertainty 0.51 (0.52) 0.52 (0.66) 0.34 (0.36) 0.45 (0.59) 0.24 (0.24)
Analysis weights 19% (22%) 18% (14%) 40% (46%) 23% (17%)   
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predictions. Assuming that the negative log-likelihood ratio
−2 lnΛðμ; mHÞ is distributed as a χ2 variable with two
degrees of freedom, the 68% confidence level (C.L.)
confidence regions are shown in Fig. 4 for each individual
measurement, as well as for the combined result.
In summary, a combined measurement of the Higgs
boson mass is performed in theH→ γγ andH → ZZ → 4l
channels using the LHC Run 1 data sets of the ATLAS
and CMS experiments, with minimal reliance on the
assumption that the Higgs boson behaves as predicted
by the SM.
The result is
mH ¼ 125.09 0.24 GeV
¼ 125.09 0.21 ðstatÞ  0.11 ðsystÞ GeV; ð9Þ
where the total uncertainty is dominated by the statistical
term, with the systematic uncertainty dominated by effects
related to the photon, electron, and muon energy or
momentum scales and resolutions. Compatibility tests are
performed to ascertain whether the measurements are
consistent with each other, both between the different decay
channels and between the two experiments. All tests on
the combined results indicate consistency of the different
measurements within 1σ, while the four Higgs boson mass
measurements in the two channels of the two experiments
agree within 2σ. The combined measurement of the Higgs
boson mass improves upon the results from the individual
experiments and is the most precise measurement to date of
this fundamental parameter of the newly discovered particle.
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Z. Zhang,117,† X. Zhao,40,† Y. Zhao,33d,117,† Z. Zhao,33b,† A. Zhemchugov,65,† J. Zhong,120,† B. Zhou,89,† C. Zhou,45,†
L. Zhou,35,† L. Zhou,40,† N. Zhou,163,† C. G. Zhu,33d,† H. Zhu,33a,† J. Zhu,89,† Y. Zhu,33b,† X. Zhuang,33a,† K. Zhukov,96,†
A. Zibell,174,† D. Zieminska,61,† N. I. Zimine,65,† C. Zimmermann,83,† S. Zimmermann,48,† Z. Zinonos,54,† M. Zinser,83,†
M. Ziolkowski,141,† L. Živković,13,† G. Zobernig,173,† A. Zoccoli,20a,20b,† M. zur Nedden,16,† G. Zurzolo,104a,104b,†
L. Zwalinski,30,† V. Khachatryan,179,‡ A.M. Sirunyan,179,‡ A. Tumasyan,179,‡ W. Adam,180,‡ E. Asilar,180,‡ T. Bergauer,180,‡
J. Brandstetter,180,‡ E. Brondolin,180,‡ M. Dragicevic,180,‡ J. Erö,180,‡ M. Flechl,180,‡ M. Friedl,180,‡ R. Frühwirth,180,nn,‡
V.M. Ghete,180,‡ C. Hartl,180,‡ N. Hörmann,180,‡ J. Hrubec,180,‡ M. Jeitler,180,nn,‡ V. Knünz,180,‡ A. König,180,‡
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M. Krammer,180,nn,‡ I. Krätschmer,180,‡ D. Liko,180,‡ T. Matsushita,180,‡ I. Mikulec,180,‡ D. Rabady,180,oo,‡ B. Rahbaran,180,‡
H. Rohringer,180,‡ J. Schieck,180,nn,‡ R. Schöfbeck,180,‡ J. Strauss,180,‡ W. Treberer-Treberspurg,180,‡ W. Waltenberger,180,‡
C.-E. Wulz,180,nn,‡ V. Mossolov,181,‡ N. Shumeiko,181,‡ J. Suarez Gonzalez,181,‡ S. Alderweireldt,182,‡ T. Cornelis,182,‡
E. A. De Wolf,182,‡ X. Janssen,182,‡ A. Knutsson,182,‡ J. Lauwers,182,‡ S. Luyckx,182,‡ S. Ochesanu,182,‡ R. Rougny,182,‡
M. Van De Klundert,182,‡ H. Van Haevermaet,182,‡ P. Van Mechelen,182,‡ N. Van Remortel,182,‡ A. Van Spilbeeck,182,‡
S. Abu Zeid,183,‡ F. Blekman,183,‡ J. D’Hondt,183,‡ N. Daci,183,‡ I. De Bruyn,183,‡ K. Deroover,183,‡ N. Heracleous,183,‡
J. Keaveney,183,‡ S. Lowette,183,‡ L. Moreels,183,‡ A. Olbrechts,183,‡ Q. Python,183,‡ D. Strom,183,‡ S. Tavernier,183,‡
W. Van Doninck,183,‡ P. Van Mulders,183,‡ G. P. Van Onsem,183,‡ I. Van Parijs,183,‡ P. Barria,184,‡ C. Caillol,184,‡
B. Clerbaux,184,‡ G. De Lentdecker,184,‡ H. Delannoy,184,‡ D. Dobur,184,‡ G. Fasanella,184,‡ L. Favart,184,‡ A. P. R. Gay,184,‡
A. Grebenyuk,184,‡ T. Lenzi,184,‡ A. Léonard,184,‡ T. Maerschalk,184,‡ A. Mohammadi,184,‡ L. Perniè,184,‡
A. Randle-conde,184,‡ T. Reis,184,‡ T. Seva,184,‡ L. Thomas,184,‡ C. Vander Velde,184,‡ P. Vanlaer,184,‡ J. Wang,184,‡
R. Yonamine,184,‡ F. Zenoni,184,‡ F. Zhang,184,pp,‡ K. Beernaert,185,‡ L. Benucci,185,‡ A. Cimmino,185,‡ S. Crucy,185,‡
A. Fagot,185,‡ G. Garcia,185,‡ M. Gul,185,‡ J. Mccartin,185,‡ A. A. Ocampo Rios,185,‡ D. Poyraz,185,‡ D. Ryckbosch,185,‡
S. Salva Diblen,185,‡ M. Sigamani,185,‡ N. Strobbe,185,‡ M. Tytgat,185,‡ W. Van Driessche,185,‡ E. Yazgan,185,‡
N. Zaganidis,185,‡ S. Basegmez,186,‡ C. Beluffi,186,qq,‡ O. Bondu,186,‡ G. Bruno,186,‡ R. Castello,186,‡ A. Caudron,186,‡
L. Ceard,186,‡ G. G. Da Silveira,186,‡ C. Delaere,186,‡ D. Favart,186,‡ L. Forthomme,186,‡ A. Giammanco,186,rr,‡ J. Hollar,186,‡
A. Jafari,186,‡ P. Jez,186,‡ M. Komm,186,‡ V. Lemaitre,186,‡ A. Mertens,186,‡ C. Nuttens,186,‡ L. Perrini,186,‡ A. Pin,186,‡
K. Piotrzkowski,186,‡ A. Popov,186,ss,‡ L. Quertenmont,186,‡ M. Selvaggi,186,‡ M. Vidal Marono,186,‡ N. Beliy,187,‡
T. Caebergs,187,‡ G. H. Hammad,187,‡ W. L. Aldá Júnior,188,‡ G. A. Alves,188,‡ L. Brito,188,‡ M. Correa Martins Junior,188,‡
T. Dos Reis Martins,188,‡ C. Hensel,188,‡ C. Mora Herrera,188,‡ A. Moraes,188,‡ M. E. Pol,188,‡ P. Rebello Teles,188,‡
E. Belchior Batista Das Chagas,189,‡ W. Carvalho,189,‡ J. Chinellato,189,tt,‡ A. Custódio,189,‡ E. M. Da Costa,189,‡
D. De Jesus Damiao,189,‡ C. De Oliveira Martins,189,‡ S. Fonseca De Souza,189,‡ L.M. Huertas Guativa,189,‡
H. Malbouisson,189,‡ D. Matos Figueiredo,189,‡ L. Mundim,189,‡ H. Nogima,189,‡ W. L. Prado Da Silva,189,‡ A. Santoro,189,‡
A. Sznajder,189,‡ E. J. Tonelli Manganote,189,tt,‡ A. Vilela Pereira,189,‡ S. Ahuja,190a,‡ C. A. Bernardes,190b,‡
A. De Souza Santos,190b,‡ S. Dogra,190a,‡ T. R. Fernandez Perez Tomei,190a,‡ E. M. Gregores,190b,‡ P. G. Mercadante,190b,‡
C. S. Moon,190a,uu,‡ S. F. Novaes,190a,‡ Sandra S. Padula,190a,‡ D. Romero Abad,190a,‡ J. C. Ruiz Vargas,190a,‡
A. Aleksandrov,191,‡ V. Genchev,191,oo,‡ R. Hadjiiska,191,‡ P. Iaydjiev,191,‡ A. Marinov,191,‡ S. Piperov,191,‡ M. Rodozov,191,‡
S. Stoykova,191,‡ G. Sultanov,191,‡ M. Vutova,191,‡ A. Dimitrov,192,‡ I. Glushkov,192,‡ L. Litov,192,‡ B. Pavlov,192,‡
P. Petkov,192,‡ M. Ahmad,193,‡ J. G. Bian,193,‡ G.M. Chen,193,‡ H. S. Chen,193,‡ M. Chen,193,‡ T. Cheng,193,‡ R. Du,193,‡
C. H. Jiang,193,‡ R. Plestina,193,vv,‡ F. Romeo,193,‡ S.M. Shaheen,193,‡ J. Tao,193,‡ C. Wang,193,‡ Z. Wang,193,‡ H. Zhang,193,‡
C. Asawatangtrakuldee,194,‡ Y. Ban,194,‡ G. Chen,194,‡ Q. Li,194,‡ S. Liu,194,‡ Y. Mao,194,‡ S. J. Qian,194,‡ D. Wang,194,‡
M. Wang,194,‡ Q. Wang,194,‡ Z. Xu,194,‡ D. Yang,194,‡ Z. Zhang,194,‡ W. Zou,194,‡ C. Avila,195,‡ A. Cabrera,195,‡
L. F. Chaparro Sierra,195,‡ C. Florez,195,‡ J. P. Gomez,195,‡ B. Gomez Moreno,195,‡ J. C. Sanabria,195,‡ N. Godinovic,196,‡
D. Lelas,196,‡ D. Polic,196,‡ I. Puljak,196,‡ Z. Antunovic,197,‡ M. Kovac,197,‡ V. Brigljevic,198,‡ K. Kadija,198,‡ J. Luetic,198,‡
L. Sudic,198,‡ A. Attikis,199,‡ G. Mavromanolakis,199,‡ J. Mousa,199,‡ C. Nicolaou,199,‡ F. Ptochos,199,‡ P. A. Razis,199,‡
H. Rykaczewski,199,‡ M. Bodlak,200,‡ M. Finger,200,ww,‡ M. Finger Jr.,200,ww,‡ A. Ali,201,xx,yy,‡ R. Aly,201,zz,‡ S. Aly,201,zz,‡
Y. Assran,201,aaa,‡ A. Ellithi Kamel,201,bbb,‡ A. Lotfy,201,ccc,‡ M. A. Mahmoud,201,ccc,‡ R. Masod,201,xx,‡ A. Radi,201,yy,xx,‡
B. Calpas,202,‡ M. Kadastik,202,‡ M. Murumaa,202,‡ M. Raidal,202,‡ A. Tiko,202,‡ C. Veelken,202,‡ P. Eerola,203,‡
J. Pekkanen,203,‡ M. Voutilainen,203,‡ J. Härkönen,204,‡ V. Karimäki,204,‡ R. Kinnunen,204,‡ T. Lampén,204,‡
K. Lassila-Perini,204,‡ S. Lehti,204,‡ T. Lindén,204,‡ P. Luukka,204,‡ T. Mäenpää,204,‡ T. Peltola,204,‡ E. Tuominen,204,‡
J. Tuominiemi,204,‡ E. Tuovinen,204,‡ L. Wendland,204,‡ J. Talvitie,205,‡ T. Tuuva,205,‡ M. Besancon,206,‡ F. Couderc,206,‡
M. Dejardin,206,‡ D. Denegri,206,‡ B. Fabbro,206,‡ J. L. Faure,206,‡ C. Favaro,206,‡ F. Ferri,206,‡ S. Ganjour,206,‡
A. Givernaud,206,‡ P. Gras,206,‡ G. Hamel de Monchenault,206,‡ P. Jarry,206,‡ E. Locci,206,‡ M. Machet,206,‡ J. Malcles,206,‡
J. Rander,206,‡ A. Rosowsky,206,‡ M. Titov,206,‡ A. Zghiche,206,‡ S. Baffioni,207,‡ F. Beaudette,207,‡ P. Busson,207,‡
L. Cadamuro,207,‡ E. Chapon,207,‡ C. Charlot,207,‡ T. Dahms,207,‡ O. Davignon,207,‡ N. Filipovic,207,‡ A. Florent,207,‡
R. Granier de Cassagnac,207,‡ S. Lisniak,207,‡ L. Mastrolorenzo,207,‡ P. Miné,207,‡ I. N. Naranjo,207,‡ M. Nguyen,207,‡
C. Ochando,207,‡ G. Ortona,207,‡ P. Paganini,207,‡ S. Regnard,207,‡ R. Salerno,207,‡ J. B. Sauvan,207,‡ Y. Sirois,207,‡
T. Strebler,207,‡ Y. Yilmaz,207,‡ A. Zabi,207,‡ J.-L. Agram,208,ddd,‡ J. Andrea,208,‡ A. Aubin,208,‡ D. Bloch,208,‡ J.-M. Brom,208,‡
M. Buttignol,208,‡ E. C. Chabert,208,‡ N. Chanon,208,‡ C. Collard,208,‡ E. Conte,208,ddd,‡ J.-C. Fontaine,208,ddd,‡ D. Gelé,208,‡
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U. Goerlach,208,‡ C. Goetzmann,208,‡ A.-C. Le Bihan,208,‡ J. A. Merlin,208,oo,‡ K. Skovpen,208,‡ P. Van Hove,208,‡
S. Gadrat,209,‡ S. Beauceron,210,‡ C. Bernet,210,‡G. Boudoul,210,‡ E. Bouvier,210,‡ S. Brochet,210,‡ C. A. Carrillo Montoya,210,‡
J. Chasserat,210,‡ R. Chierici,210,‡ D. Contardo,210,‡ B. Courbon,210,‡ P. Depasse,210,‡ H. El Mamouni,210,‡ J. Fan,210,‡
J. Fay,210,‡ S. Gascon,210,‡ M. Gouzevitch,210,‡ B. Ille,210,‡ I. B. Laktineh,210,‡ M. Lethuillier,210,‡ L. Mirabito,210,‡
A. L. Pequegnot,210,‡ S. Perries,210,‡ J. D. Ruiz Alvarez,210,‡ D. Sabes,210,‡ L. Sgandurra,210,‡ V. Sordini,210,‡
M. Vander Donckt,210,‡ P. Verdier,210,‡ S. Viret,210,‡ H. Xiao,210,‡ Z. Tsamalaidze,211,ww,‡ C. Autermann,212,‡ S. Beranek,212,‡
M. Bontenackels,212,‡ M. Edelhoff,212,‡ L. Feld,212,‡ A. Heister,212,‡ M. K. Kiesel,212,‡ K. Klein,212,‡ M. Lipinski,212,‡
A. Ostapchuk,212,‡ M. Preuten,212,‡ F. Raupach,212,‡ J. Sammet,212,‡ S. Schael,212,‡ J. F. Schulte,212,‡ T. Verlage,212,‡
H. Weber,212,‡ B. Wittmer,212,‡ V. Zhukov,212,ss,‡ M. Ata,213,‡ M. Brodski,213,‡ E. Dietz-Laursonn,213,‡ D. Duchardt,213,‡
M. Endres,213,‡ M. Erdmann,213,‡ S. Erdweg,213,‡ T. Esch,213,‡ R. Fischer,213,‡ A. Güth,213,‡ T. Hebbeker,213,‡
C. Heidemann,213,‡K. Hoepfner,213,‡D. Klingebiel,213,‡ S. Knutzen,213,‡ P. Kreuzer,213,‡M.Merschmeyer,213,‡A. Meyer,213,‡
P. Millet,213,‡ M. Olschewski,213,‡ K. Padeken,213,‡ P. Papacz,213,‡ T. Pook,213,‡ M. Radziej,213,‡ H. Reithler,213,‡
M. Rieger,213,‡ F. Scheuch,213,‡ L. Sonnenschein,213,‡ D. Teyssier,213,‡ S. Thüer,213,‡ V. Cherepanov,214,‡ Y. Erdogan,214,‡
G. Flügge,214,‡ H. Geenen,214,‡ M. Geisler,214,‡ W. Haj Ahmad,214,‡ F. Hoehle,214,‡ B. Kargoll,214,‡ T. Kress,214,‡
Y. Kuessel,214,‡ A. Künsken,214,‡ J. Lingemann,214,oo,‡ A. Nehrkorn,214,‡ A. Nowack,214,‡ I. M. Nugent,214,‡ C. Pistone,214,‡
O. Pooth,214,‡ A. Stahl,214,‡ M. Aldaya Martin,215,‡ I. Asin,215,‡ N. Bartosik,215,‡ O. Behnke,215,‡ U. Behrens,215,‡
A. J. Bell,215,‡ K. Borras,215,‡ A. Burgmeier,215,‡ A. Cakir,215,‡ L. Calligaris,215,‡ A. Campbell,215,‡ S. Choudhury,215,‡
F. Costanza,215,‡ C. Diez Pardos,215,‡ G. Dolinska,215,‡ S. Dooling,215,‡ T. Dorland,215,‡ G. Eckerlin,215,‡ D. Eckstein,215,‡
T. Eichhorn,215,‡ G. Flucke,215,‡ E. Gallo,215,‡ J. Garay Garcia,215,‡ A. Geiser,215,‡ A. Gizhko,215,‡ P. Gunnellini,215,‡
J. Hauk,215,‡ M. Hempel,215,eee,‡ H. Jung,215,‡ A. Kalogeropoulos,215,‡ O. Karacheban,215,eee,‡ M. Kasemann,215,‡
P. Katsas,215,‡ J. Kieseler,215,‡ C. Kleinwort,215,‡ I. Korol,215,‡ W. Lange,215,‡ J. Leonard,215,‡ K. Lipka,215,‡ A. Lobanov,215,‡
W. Lohmann,215,eee,‡ R. Mankel,215,‡ I. Marfin,215,eee,‡ I.-A. Melzer-Pellmann,215,‡ A. B. Meyer,215,‡ G. Mittag,215,‡
J. Mnich,215,‡ A. Mussgiller,215,‡ S. Naumann-Emme,215,‡ A. Nayak,215,‡ E. Ntomari,215,‡ H. Perrey,215,‡ D. Pitzl,215,‡
R. Placakyte,215,‡ A. Raspereza,215,‡ P. M. Ribeiro Cipriano,215,‡ B. Roland,215,‡ M. Ö. Sahin,215,‡ J. Salfeld-Nebgen,215,‡
P. Saxena,215,‡ T. Schoerner-Sadenius,215,‡ M. Schröder,215,‡ C. Seitz,215,‡ S. Spannagel,215,‡ K. D. Trippkewitz,215,‡
C. Wissing,215,‡ V. Blobel,216,‡ M. Centis Vignali,216,‡ A. R. Draeger,216,‡ J. Erfle,216,‡ E. Garutti,216,‡ K. Goebel,216,‡
D. Gonzalez,216,‡ M. Görner,216,‡ J. Haller,216,‡ M. Hoffmann,216,‡ R. S. Höing,216,‡ A. Junkes,216,‡ R. Klanner,216,‡
R. Kogler,216,‡ T. Lapsien,216,‡ T. Lenz,216,‡ I. Marchesini,216,‡ D. Marconi,216,‡ D. Nowatschin,216,‡ J. Ott,216,‡
F. Pantaleo,216,oo,‡ T. Peiffer,216,‡ A. Perieanu,216,‡ N. Pietsch,216,‡ J. Poehlsen,216,‡ D. Rathjens,216,‡ C. Sander,216,‡
H. Schettler,216,‡ P. Schleper,216,‡ E. Schlieckau,216,‡ A. Schmidt,216,‡ J. Schwandt,216,‡ M. Seidel,216,‡ V. Sola,216,‡
H. Stadie,216,‡ G. Steinbrück,216,‡ H. Tholen,216,‡ D. Troendle,216,‡ E. Usai,216,‡ L. Vanelderen,216,‡ A. Vanhoefer,216,‡
M. Akbiyik,217,‡ C. Amstutz,217,‡ C. Barth,217,‡ C. Baus,217,‡ J. Berger,217,‡ C. Beskidt,217,‡ C. Böser,217,‡ E. Butz,217,‡
R. Caspart,217,‡ T. Chwalek,217,‡ F. Colombo,217,‡ W. De Boer,217,‡ A. Descroix,217,‡ A. Dierlamm,217,‡ R. Eber,217,‡
M. Feindt,217,‡ S. Fink,217,‡ M. Fischer,217,‡ F. Frensch,217,‡ B. Freund,217,‡ R. Friese,217,‡ D. Funke,217,‡ M. Giffels,217,‡
A. Gilbert,217,‡ D. Haitz,217,‡ T. Harbaum,217,‡ M. A. Harrendorf,217,‡ F. Hartmann,217,oo,‡ U. Husemann,217,‡ F. Kassel,217,oo,‡
I. Katkov,217,ss,‡ A. Kornmayer,217,oo,‡ S. Kudella,217,‡ P. Lobelle Pardo,217,‡ B. Maier,217,‡ H. Mildner,217,‡ M. U. Mozer,217,‡
T. Müller,217,‡ Th. Müller,217,‡ M. Plagge,217,‡ M. Printz,217,‡ G. Quast,217,‡ K. Rabbertz,217,‡ S. Röcker,217,‡ F. Roscher,217,‡
I. Shvetsov,217,‡ G. Sieber,217,‡ H. J. Simonis,217,‡ F. M. Stober,217,‡ R. Ulrich,217,‡ J. Wagner-Kuhr,217,‡ S. Wayand,217,‡
T. Weiler,217,‡ S. Williamson,217,‡ C. Wöhrmann,217,‡ R. Wolf,217,‡ G. Anagnostou,218,‡ G. Daskalakis,218,‡ T. Geralis,218,‡
V. A. Giakoumopoulou,218,‡ A. Kyriakis,218,‡ D. Loukas,218,‡ A. Markou,218,‡ A. Psallidas,218,‡ I. Topsis-Giotis,218,‡
A. Agapitos,219,‡ S. Kesisoglou,219,‡ A. Panagiotou,219,‡ N. Saoulidou,219,‡ E. Tziaferi,219,‡ I. Evangelou,220,‡ G. Flouris,220,‡
C. Foudas,220,‡ P. Kokkas,220,‡ N. Loukas,220,‡ N. Manthos,220,‡ I. Papadopoulos,220,‡ E. Paradas,220,‡ J. Strologas,220,‡
G. Bencze,221,‡ C. Hajdu,221,‡ A. Hazi,221,‡ P. Hidas,221,‡ D. Horvath,221,fff,‡ F. Sikler,221,‡ V. Veszpremi,221,‡
G. Vesztergombi,221,ggg,‡ A. J. Zsigmond,221,‡ N. Beni,222,‡ S. Czellar,222,‡ J. Karancsi,222,hhh,‡ J. Molnar,222,‡ Z. Szillasi,222,‡
M. Bartók,223,iii,‡A. Makovec,223,‡ P. Raics,223,‡ Z. L. Trocsanyi,223,‡ B. Ujvari,223,‡ P. Mal,224,‡ K. Mandal,224,‡N. Sahoo,224,‡
S. K. Swain,224,‡ S. Bansal,225,‡ S. B. Beri,225,‡ V. Bhatnagar,225,‡ R. Chawla,225,‡ R. Gupta,225,‡ U. Bhawandeep,225,‡
A. K. Kalsi,225,‡ A. Kaur,225,‡ M. Kaur,225,‡ R. Kumar,225,‡ A. Mehta,225,‡ M. Mittal,225,‡ N. Nishu,225,‡ J. B. Singh,225,‡
G. Walia,225,‡ Ashok Kumar,226,‡ Arun Kumar,226,‡ A. Bhardwaj,226,‡ B. C. Choudhary,226,‡ R. B. Garg,226,‡ A. Kumar,226,‡
S. Malhotra,226,‡ M. Naimuddin,226,‡ K. Ranjan,226,‡ R. Sharma,226,‡ V. Sharma,226,‡ S. Banerjee,227,‡ S. Bhattacharya,227,‡
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K. Chatterjee,227,‡ S. Dey,227,‡ S. Dutta,227,‡ Sa. Jain,227,‡ Sh. Jain,227,‡ R. Khurana,227,‡ N. Majumdar,227,‡ A. Modak,227,‡
K. Mondal,227,‡ S. Mukherjee,227,‡ S. Mukhopadhyay,227,‡ A. Roy,227,‡ D. Roy,227,‡ S. Roy Chowdhury,227,‡ S. Sarkar,227,‡
M. Sharan,227,‡ A. Abdulsalam,228,‡ R. Chudasama,228,‡ D. Dutta,228,‡ V. Jha,228,‡ V. Kumar,228,‡ A. K. Mohanty,228,oo,‡
L.M. Pant,228,‡ P. Shukla,228,‡ A. Topkar,228,‡ T. Aziz,229,‡ S. Banerjee,229,‡ S. Bhowmik,229,jjj,‡ R.M. Chatterjee,229,‡
R. K. Dewanjee,229,‡ S. Dugad,229,‡ S. Ganguly,229,‡ S. Ghosh,229,‡ M. Guchait,229,‡ A. Gurtu,229,kkk,‡ G. Kole,229,‡
S. Kumar,229,‡ B. Mahakud,229,‡ M. Maity,229,jjj,‡ G. Majumder,229,‡ K. Mazumdar,229,‡ S. Mitra,229,‡ G. B. Mohanty,229,‡
B. Parida,229,‡ T. Sarkar,229,jjj,‡ K. Sudhakar,229,‡ N. Sur,229,‡ B. Sutar,229,‡ N. Wickramage,229,lll,‡ S. Sharma,230,‡
H. Bakhshiansohi,231,‡ H. Behnamian,231,‡ S. M. Etesami,231,mmm,‡ A. Fahim,231,nnn,‡ R. Goldouzian,231,‡ M. Khakzad,231,‡
M. Mohammadi Najafabadi,231,‡ M. Naseri,231,‡ S. Paktinat Mehdiabadi,231,‡ F. Rezaei Hosseinabadi,231,‡
B. Safarzadeh,231,ooo,‡ M. Zeinali,231,‡ M. Felcini,232,‡ M. Grunewald,232,‡ M. Abbrescia,233a,233b,‡ C. Calabria,233a,233b,‡
C. Caputo,233a,233b,‡ S. S. Chhibra,233a,233b,‡ A. Colaleo,233a,‡ D. Creanza,233a,233c,‡ L. Cristella,233a,233b,‡
N. De Filippis,233a,233c,‡ M. De Palma,233a,233b,‡ L. Fiore,233a,‡ G. Iaselli,233a,233c,‡ G. Maggi,233a,233c,‡ M. Maggi,233a,‡
G. Miniello,233a,233b,‡ S. My,233a,233c,‡ S. Nuzzo,233a,233b,‡ A. Pompili,233a,233b,‡ G. Pugliese,233a,233c,‡ R. Radogna,233a,233b,‡
A. Ranieri,233a,‡ G. Selvaggi,233a,233b,‡ L. Silvestris,233a,oo,‡ R. Venditti,233a,233b,‡ P. Verwilligen,233a,‡ G. Abbiendi,234a,‡
C. Battilana,234a,oo,‡ A. C. Benvenuti,234a,‡ D. Bonacorsi,234a,234b,‡ S. Braibant-Giacomelli,234a,234b,‡ L. Brigliadori,234a,234b,‡
R. Campanini,234a,234b,‡ P. Capiluppi,234a,234b,‡ A. Castro,234a,234b,‡ F. R. Cavallo,234a,‡ G. Codispoti,234a,234b,‡
M. Cuffiani,234a,234b,‡ G.M. Dallavalle,234a,‡ F. Fabbri,234a,‡ A. Fanfani,234a,234b,‡ D. Fasanella,234a,234b,‡ P. Giacomelli,234a,‡
C. Grandi,234a,‡ L. Guiducci,234a,234b,‡ S. Marcellini,234a,‡ G. Masetti,234a,‡ A. Montanari,234a,‡ F. L. Navarria,234a,234b,‡
A. Perrotta,234a,‡ A.M. Rossi,234a,234b,‡ T. Rovelli,234a,234b,‡ G. P. Siroli,234a,234b,‡ N. Tosi,234a,234b,‡ R. Travaglini,234a,234b,‡
G. Cappello,235a,‡ M. Chiorboli,235a,235b,‡ S. Costa,235a,235b,‡ F. Giordano,235a,‡ R. Potenza,235a,235b,‡ A. Tricomi,235a,235b,‡
C. Tuve,235a,235b,‡ G. Barbagli,236a,‡ V. Ciulli,236a,236b,‡ C. Civinini,236a,‡ R. D’Alessandro,236a,236b,‡ E. Focardi,236a,236b,‡
S. Gonzi,236a,236b,‡ V. Gori,236a,236b,‡ P. Lenzi,236a,236b,‡ M. Meschini,236a,‡ S. Paoletti,236a,‡ G. Sguazzoni,236a,‡
A. Tropiano,236a,236b,‡ L. Viliani,236a,236b,‡ L. Benussi,237,‡ S. Bianco,237,‡ F. Fabbri,237,‡ D. Piccolo,237,‡ V. Calvelli,238a,238b,‡
F. Ferro,238a,‡ M. Lo Vetere,238a,238b,‡ E. Robutti,238a,‡ S. Tosi,238a,238b,‡ M. E. Dinardo,239a,239b,‡ S. Fiorendi,239a,239b,‡
S. Gennai,239a,‡ R. Gerosa,239a,239b,‡ A. Ghezzi,239a,239b,‡ P. Govoni,239a,239b,‡ S. Malvezzi,239a,‡ R. A. Manzoni,239a,239b,‡
B. Marzocchi,239a,239b,oo,‡ D. Menasce,239a,‡ L. Moroni,239a,‡ M. Paganoni,239a,239b,‡ D. Pedrini,239a,‡ S. Ragazzi,239a,239b,‡
N. Redaelli,239a,‡ T. Tabarelli de Fatis,239a,239b,‡ S. Buontempo,240a,‡ N. Cavallo,240a,240c,‡ S. Di Guida,240a,240d,oo,‡
M. Esposito,240a,240b,‡ F. Fabozzi,240a,240c,‡ A. O. M. Iorio,240a,240b,‡ G. Lanza,240a,‡ L. Lista,240a,‡ S. Meola,240a,240d,oo,‡
M. Merola,240a,‡ P. Paolucci,240a,oo,‡ C. Sciacca,240a,240b,‡ F. Thyssen,240a,‡ P. Azzi,241a,oo,‡ N. Bacchetta,241a,‡
D. Bisello,241a,241b,‡ A. Branca,241a,241b,‡ R. Carlin,241a,241b,‡ A. Carvalho Antunes De Oliveira,241a,241b,‡ P. Checchia,241a,‡
M. Dall’Osso,241a,241b,oo,‡ T. Dorigo,241a,‡ U. Dosselli,241a,‡ F. Gasparini,241a,241b,‡ U. Gasparini,241a,241b,‡ A. Gozzelino,241a,‡
K. Kanishchev,241a,241c,‡ S. Lacaprara,241a,‡ M. Margoni,241a,241b,‡ A. T. Meneguzzo,241a,241b,‡ J. Pazzini,241a,241b,‡
N. Pozzobon,241a,241b,‡ P. Ronchese,241a,241b,‡ F. Simonetto,241a,241b,‡ E. Torassa,241a,‡ M. Tosi,241a,241b,‡ M. Zanetti,241a,‡
P. Zotto,241a,241b,‡ A. Zucchetta,241a,241b,oo,‡ G. Zumerle,241a,241b,‡ A. Braghieri,242a,‡ M. Gabusi,242a,242b,‡ A. Magnani,242a,‡
S. P. Ratti,242a,242b,‡ V. Re,242a,‡ C. Riccardi,242a,242b,‡ P. Salvini,242a,‡ I. Vai,242a,‡ P. Vitulo,242a,242b,‡
L. Alunni Solestizi,243a,243b,‡ M. Biasini,243a,243b,‡ G.M. Bilei,243a,‡ D. Ciangottini,243a,243b,oo,‡ L. Fanò,243a,243b,‡
P. Lariccia,243a,243b,‡ G. Mantovani,243a,243b,‡ M. Menichelli,243a,‡ A. Saha,243a,‡ A. Santocchia,243a,243b,‡ A. Spiezia,243a,243b,‡
K. Androsov,244a,ppp,‡ P. Azzurri,244a,‡ G. Bagliesi,244a,‡ J. Bernardini,244a,‡ T. Boccali,244a,‡ G. Broccolo,244a,244c,‡
R. Castaldi,244a,‡ M. A. Ciocci,244a,ppp,‡ R. Dell’Orso,244a,‡ S. Donato,244a,244c,oo,‡ G. Fedi,244a,‡ L. Foà,244a,244c,,‡
A. Giassi,244a,‡ M. T. Grippo,244a,ppp,‡ F. Ligabue,244a,244c,‡ T. Lomtadze,244a,‡ L. Martini,244a,244b,‡ A. Messineo,244a,244b,‡
F. Palla,244a,‡ A. Rizzi,244a,244b,‡ A. Savoy-Navarro,244a,qqq,‡ A. T. Serban,244a,‡ P. Spagnolo,244a,‡ P. Squillacioti,244a,ppp,‡
R. Tenchini,244a,‡ G. Tonelli,244a,244b,‡ A. Venturi,244a,‡ P. G. Verdini,244a,‡ L. Barone,245a,245b,‡ F. Cavallari,245a,‡
G. D’imperio,245a,245b,oo,‡ D. Del Re,245a,245b,‡ M. Diemoz,245a,‡ S. Gelli,245a,245b,‡ C. Jorda,245a,‡ E. Longo,245a,245b,‡
F. Margaroli,245a,245b,‡ P. Meridiani,245a,‡ F. Micheli,245a,245b,‡ G. Organtini,245a,245b,‡ R. Paramatti,245a,‡ F. Preiato,245a,245b,‡
S. Rahatlou,245a,245b,‡ C. Rovelli,245a,‡ F. Santanastasio,245a,245b,‡ P. Traczyk,245a,245b,oo,‡ N. Amapane,246a,246b,‡
R. Arcidiacono,246a,246c,‡ S. Argiro,246a,246b,‡ M. Arneodo,246a,246c,‡ R. Bellan,246a,246b,‡ C. Biino,246a,‡ N. Cartiglia,246a,‡
M. Costa,246a,246b,‡ R. Covarelli,246a,246b,‡ A. Degano,246a,246b,‡ N. Demaria,246a,‡ L. Finco,246a,246b,oo,‡ B. Kiani,246a,246b,‡
C. Mariotti,246a,‡ S. Maselli,246a,‡ E. Migliore,246a,246b,‡ V. Monaco,246a,246b,‡ E. Monteil,246a,246b,‡ M. Musich,246a,‡
M.M. Obertino,246a,246b,‡ L. Pacher,246a,246b,‡ N. Pastrone,246a,‡ M. Pelliccioni,246a,‡ G. L. Pinna Angioni,246a,246b,‡
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F. Ravera,246a,246b,‡ A. Romero,246a,246b,‡ M. Ruspa,246a,246c,‡ R. Sacchi,246a,246b,‡ A. Solano,246a,246b,‡ A. Staiano,246a,‡
U. Tamponi,246a,‡ S. Belforte,247a,‡ V. Candelise,247a,247b,oo,‡ M. Casarsa,247a,‡ F. Cossutti,247a,‡ G. Della Ricca,247a,247b,‡
B. Gobbo,247a,‡ C. La Licata,247a,247b,‡ M. Marone,247a,247b,‡ A. Schizzi,247a,247b,‡ T. Umer,247a,247b,‡ A. Zanetti,247a,‡
S. Chang,248,‡ A. Kropivnitskaya,248,‡ S. K. Nam,248,‡ D. H. Kim,249,‡ G. N. Kim,249,‡ M. S. Kim,249,‡ D. J. Kong,249,‡
S. Lee,249,‡ Y. D. Oh,249,‡ A. Sakharov,249,‡ D. C. Son,249,‡ J. A. Brochero Cifuentes,250,‡ H. Kim,250,‡ T. J. Kim,250,‡
M. S. Ryu,250,‡ S. Song,251,‡ S. Choi,252,‡ Y. Go,252,‡ D. Gyun,252,‡ B. Hong,252,‡ M. Jo,252,‡ H. Kim,252,‡ Y. Kim,252,‡
B. Lee,252,‡ K. Lee,252,‡ K. S. Lee,252,‡ S. Lee,252,‡ S. K. Park,252,‡ Y. Roh,252,‡ H. D. Yoo,253,‡ M. Choi,254,‡ J. H. Kim,254,‡
J. S. H. Lee,254,‡ I. C. Park,254,‡ G. Ryu,254,‡ Y. Choi,255,‡ Y. K. Choi,255,‡ J. Goh,255,‡ D. Kim,255,‡ E. Kwon,255,‡ J. Lee,255,‡
I. Yu,255,‡ A. Juodagalvis,256,‡ J. Vaitkus,256,‡ Z. A. Ibrahim,257,‡ J. R. Komaragiri,257,‡ M. A. B. Md Ali,257,rrr,‡
F. Mohamad Idris,257,‡ W. A. T. Wan Abdullah,257,‡ E. Casimiro Linares,258,‡ H. Castilla-Valdez,258,‡
E. De La Cruz-Burelo,258,‡ I. Heredia-de La Cruz,258,sss,‡ A. Hernandez-Almada,258,‡ R. Lopez-Fernandez,258,‡
A. Sanchez-Hernandez,258,‡ S. Carrillo Moreno,259,‡ F. Vazquez Valencia,259,‡ S. Carpinteyro,260,‡ I. Pedraza,260,‡
H. A. Salazar Ibarguen,260,‡ A. Morelos Pineda,261,‡ D. Krofcheck,262,‡ P. H. Butler,263,‡ S. Reucroft,263,‡ A. Ahmad,264,‡
M. Ahmad,264,‡ Q. Hassan,264,‡ H. R. Hoorani,264,‡ W. A. Khan,264,‡ T. Khurshid,264,‡ M. Shoaib,264,‡ H. Bialkowska,265,‡
M. Bluj,265,‡ B. Boimska,265,‡ T. Frueboes,265,‡ M. Górski,265,‡ M. Kazana,265,‡ K. Nawrocki,265,‡
K. Romanowska-Rybinska,265,‡ M. Szleper,265,‡ P. Zalewski,265,‡ G. Brona,266,‡ K. Bunkowski,266,‡ K. Doroba,266,‡
A. Kalinowski,266,‡ M. Konecki,266,‡ J. Krolikowski,266,‡ M. Misiura,266,‡ M. Olszewski,266,‡ M. Walczak,266,‡
P. Bargassa,267,‡ C. Beirão Da Cruz E Silva,267,‡ A. Di Francesco,267,‡ P. Faccioli,267,‡ P. G. Ferreira Parracho,267,‡
M. Gallinaro,267,‡ L. Lloret Iglesias,267,‡ F. Nguyen,267,‡ J. Rodrigues Antunes,267,‡ J. Seixas,267,‡ O. Toldaiev,267,‡
D. Vadruccio,267,‡ J. Varela,267,‡ P. Vischia,267,‡ S. Afanasiev,268,‡ P. Bunin,268,‡ M. Gavrilenko,268,‡ I. Golutvin,268,‡
I. Gorbunov,268,‡ A. Kamenev,268,‡ V. Karjavin,268,‡ V. Konoplyanikov,268,‡ A. Lanev,268,‡ A. Malakhov,268,‡
V. Matveev,268,ttt,‡ P. Moisenz,268,‡ V. Palichik,268,‡ V. Perelygin,268,‡ S. Shmatov,268,‡ S. Shulha,268,‡ N. Skatchkov,268,‡
V. Smirnov,268,‡ T. Toriashvili,268,uuu,‡ A. Zarubin,268,‡ V. Golovtsov,269,‡ Y. Ivanov,269,‡ V. Kim,269,vvv,‡ E. Kuznetsova,269,‡
P. Levchenko,269,‡ V. Murzin,269,‡ V. Oreshkin,269,‡ I. Smirnov,269,‡ V. Sulimov,269,‡ L. Uvarov,269,‡ S. Vavilov,269,‡
A. Vorobyev,269,‡ Yu. Andreev,270,‡ A. Dermenev,270,‡ S. Gninenko,270,‡ N. Golubev,270,‡ A. Karneyeu,270,‡ M. Kirsanov,270,‡
N. Krasnikov,270,‡A. Pashenkov,270,‡D. Tlisov,270,‡ A. Toropin,270,‡ V. Epshteyn,271,‡V. Gavrilov,271,‡N. Lychkovskaya,271,‡
V. Popov,271,‡ I. Pozdnyakov,271,‡ G. Safronov,271,‡ A. Spiridonov,271,‡ E. Vlasov,271,‡ A. Zhokin,271,‡ V. Andreev,272,‡
M. Azarkin,272,www,‡ I. Dremin,272,www,‡ M. Kirakosyan,272,‡ A. Leonidov,272,www,‡ G. Mesyats,272,‡ S. V. Rusakov,272,‡
A. Vinogradov,272,‡ A. Baskakov,273,‡ A. Belyaev,273,‡ E. Boos,273,‡ V. Bunichev,273,‡ M. Dubinin,273,xxx,‡ L. Dudko,273,‡
A. Ershov,273,‡ A. Gribushin,273,‡ V. Klyukhin,273,‡ O. Kodolova,273,‡ I. Lokhtin,273,‡ I. Myagkov,273,‡ S. Obraztsov,273,‡
S. Petrushanko,273,‡ V. Savrin,273,‡ I. Azhgirey,274,‡ I. Bayshev,274,‡ S. Bitioukov,274,‡ V. Kachanov,274,‡ A. Kalinin,274,‡
D. Konstantinov,274,‡ V. Krychkine,274,‡ V. Petrov,274,‡ R. Ryutin,274,‡ A. Sobol,274,‡ L. Tourtchanovitch,274,‡ S. Troshin,274,‡
N. Tyurin,274,‡ A. Uzunian,274,‡ A. Volkov,274,‡ P. Adzic,275,yyy,‡ M. Ekmedzic,275,‡ J. Milosevic,275,‡ V. Rekovic,275,‡
J. Alcaraz Maestre,276,‡ E. Calvo,276,‡ M. Cerrada,276,‡ M. Chamizo Llatas,276,‡ N. Colino,276,‡ B. De La Cruz,276,‡
A. Delgado Peris,276,‡ D. Domínguez Vázquez,276,‡ A. Escalante Del Valle,276,‡ C. Fernandez Bedoya,276,‡
J. P. Fernández Ramos,276,‡ J. Flix,276,‡ M. C. Fouz,276,‡ P. Garcia-Abia,276,‡ O. Gonzalez Lopez,276,‡ S. Goy Lopez,276,‡
J. M. Hernandez,276,‡ M. I. Josa,276,‡ E. Navarro De Martino,276,‡ A. Pérez-Calero Yzquierdo,276,‡ J. Puerta Pelayo,276,‡
A. Quintario Olmeda,276,‡ I. Redondo,276,‡ L. Romero,276,‡ M. S. Soares,276,‡ C. Albajar,277,‡ J. F. de Trocóniz,277,‡
M. Missiroli,277,‡ D. Moran,277,‡ H. Brun,278,‡ J. Cuevas,278,‡ J. Fernandez Menendez,278,‡ S. Folgueras,278,‡
I. Gonzalez Caballero,278,‡ E. Palencia Cortezon,278,‡ J. M. Vizan Garcia,278,‡ I. J. Cabrillo,279,‡ A. Calderon,279,‡
J. R. Castiñeiras De Saa,279,‡ J. Duarte Campderros,279,‡ M. Fernandez,279,‡ G. Gomez,279,‡ A. Graziano,279,‡
A. Lopez Virto,279,‡ J. Marco,279,‡ R. Marco,279,‡ C. Martinez Rivero,279,‡ F. Matorras,279,‡ F. J. Munoz Sanchez,279,‡
J. Piedra Gomez,279,‡ T. Rodrigo,279,‡ A. Y. Rodríguez-Marrero,279,‡ A. Ruiz-Jimeno,279,‡ L. Scodellaro,279,‡ I. Vila,279,‡
R. Vilar Cortabitarte,279,‡ D. Abbaneo,280,‡ E. Auffray,280,‡ G. Auzinger,280,‡ M. Bachtis,280,‡ P. Baillon,280,‡ A. H. Ball,280,‡
D. Barney,280,‡ A. Benaglia,280,‡ J. Bendavid,280,‡ L. Benhabib,280,‡ J. F. Benitez,280,‡ G.M. Berruti,280,‡ P. Bloch,280,‡
A. Bocci,280,‡ A. Bonato,280,‡ C. Botta,280,‡ H. Breuker,280,‡ T. Camporesi,280,‡ G. Cerminara,280,‡ S. Colafranceschi,280,zzz,‡
M. D’Alfonso,280,‡ D. d’Enterria,280,‡ A. Dabrowski,280,‡ V. Daponte,280,‡ A. David,280,‡ M. De Gruttola,280,‡ F. De Guio,280,‡
A. De Roeck,280,‡ S. De Visscher,280,‡ E. Di Marco,280,‡ M. Dobson,280,‡ M. Dordevic,280,‡ T. du Pree,280,‡
N. Dupont-Sagorin,280,‡ A. Elliott-Peisert,280,‡ G. Franzoni,280,‡ W. Funk,280,‡ D. Gigi,280,‡ K. Gill,280,‡ D. Giordano,280,‡
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M. Girone,280,‡ F. Glege,280,‡ R. Guida,280,‡ S. Gundacker,280,‡ M. Guthoff,280,‡ J. Hammer,280,‡ M. Hansen,280,‡ P. Harris,280,‡
J. Hegeman,280,‡ V. Innocente,280,‡ P. Janot,280,‡ H. Kirschenmann,280,‡ M. J. Kortelainen,280,‡ K. Kousouris,280,‡
K. Krajczar,280,‡ P. Lecoq,280,‡ C. Lourenço,280,‡ M. T. Lucchini,280,‡ N. Magini,280,‡ L. Malgeri,280,‡ M. Mannelli,280,‡
J. Marrouche,280,‡ A. Martelli,280,‡ L. Masetti,280,‡ F. Meijers,280,‡ S. Mersi,280,‡ E. Meschi,280,‡ F. Moortgat,280,‡
S. Morovic,280,‡ M. Mulders,280,‡ M. V. Nemallapudi,280,‡ H. Neugebauer,280,‡ S. Orfanelli,280,aaaa,‡ L. Orsini,280,‡
L. Pape,280,‡ E. Perez,280,‡ A. Petrilli,280,‡ G. Petrucciani,280,‡ A. Pfeiffer,280,‡ D. Piparo,280,‡ A. Racz,280,‡ G. Rolandi,280,bbbb,‡
M. Rovere,280,‡ M. Ruan,280,‡ H. Sakulin,280,‡ C. Schäfer,280,‡ C. Schwick,280,‡ A. Sharma,280,‡ P. Silva,280,‡ M. Simon,280,‡
P. Sphicas,280,cccc,‡ D. Spiga,280,‡ J. Steggemann,280,‡ B. Stieger,280,‡ M. Stoye,280,‡ Y. Takahashi,280,‡ D. Treille,280,‡
A. Tsirou,280,‡ G. I. Veres,280,ggg,‡N. Wardle,280,‡ H. K. Wöhri,280,‡ A. Zagozdzinska,280,dddd,‡W. D. Zeuner,280,‡ W. Bertl,281,‡
K. Deiters,281,‡ W. Erdmann,281,‡ R. Horisberger,281,‡ Q. Ingram,281,‡ H. C. Kaestli,281,‡ D. Kotlinski,281,‡
U. Langenegger,281,‡ T. Rohe,281,‡ F. Bachmair,282,‡ L. Bäni,282,‡ L. Bianchini,282,‡ M. A. Buchmann,282,‡ B. Casal,282,‡
G. Dissertori,282,‡ M. Dittmar,282,‡ M. Donegà,282,‡ M. Dünser,282,‡ P. Eller,282,‡ C. Grab,282,‡ C. Heidegger,282,‡ D. Hits,282,‡
J. Hoss,282,‡ G. Kasieczka,282,‡ W. Lustermann,282,‡ B. Mangano,282,‡ A. C. Marini,282,‡ M. Marionneau,282,‡
P. Martinez Ruiz del Arbol,282,‡M.Masciovecchio,282,‡D. Meister,282,‡ P. Musella,282,‡ F. Nessi-Tedaldi,282,‡ F. Pandolfi,282,‡
J. Pata,282,‡ F. Pauss,282,‡ L. Perrozzi,282,‡ M. Peruzzi,282,‡ M. Quittnat,282,‡ M. Rossini,282,‡ A. Starodumov,282,eeee,‡
M. Takahashi,282,‡ V. R. Tavolaro,282,‡ K. Theofilatos,282,‡ R. Wallny,282,‡ H. A. Weber,282,‡ T. K. Aarrestad,283,‡
C. Amsler,283,ffff,‡ M. F. Canelli,283,‡ V. Chiochia,283,‡ A. De Cosa,283,‡ C. Galloni,283,‡ A. Hinzmann,283,‡ T. Hreus,283,‡
B. Kilminster,283,‡ C. Lange,283,‡ J. Ngadiuba,283,‡ D. Pinna,283,‡ P. Robmann,283,‡ F. J. Ronga,283,‡ D. Salerno,283,‡
S. Taroni,283,‡ Y. Yang,283,‡ M. Cardaci,284,‡ K. H. Chen,284,‡ T. H. Doan,284,‡ C. Ferro,284,‡ M. Konyushikhin,284,‡
C.M. Kuo,284,‡ W. Lin,284,‡ Y. J. Lu,284,‡ R. Volpe,284,‡ S. S. Yu,284,‡ P. Chang,285,‡ Y. H. Chang,285,‡ Y.W. Chang,285,‡
Y. Chao,285,‡ K. F. Chen,285,‡ P. H. Chen,285,‡ C. Dietz,285,‡ F. Fiori,285,‡ U. Grundler,285,‡ W.-S. Hou,285,‡ Y. Hsiung,285,‡
Y. F. Liu,285,‡ R.-S. Lu,285,‡ M. Miñano Moya,285,‡ E. Petrakou,285,‡ J. f. Tsai,285,‡ Y.M. Tzeng,285,‡ R. Wilken,285,‡
B. Asavapibhop,286,‡ K. Kovitanggoon,286,‡ G. Singh,286,‡ N. Srimanobhas,286,‡ N. Suwonjandee,286,‡ A. Adiguzel,287,‡
S. Cerci,287,gggg,‡ C. Dozen,287,‡ S. Girgis,287,‡ G. Gokbulut,287,‡ Y. Guler,287,‡ E. Gurpinar,287,‡ I. Hos,287,‡
E. E. Kangal,287,hhhh,‡ A. Kayis Topaksu,287,‡ G. Onengut,287,iiii,‡ K. Ozdemir,287,jjjj,‡ S. Ozturk,287,kkkk,‡ B. Tali,287,gggg,‡
H. Topakli,287,kkkk,‡ M. Vergili,287,‡ C. Zorbilmez,287,‡ I. V. Akin,288,‡ B. Bilin,288,‡ S. Bilmis,288,‡ B. Isildak,288,llll,‡
G. Karapinar,288,mmmm,‡ U. E. Surat,288,‡ M. Yalvac,288,‡ M. Zeyrek,288,‡ E. A. Albayrak,289,nnnn,‡ E. Gülmez,289,‡
M. Kaya,289,oooo,‡ O. Kaya,289,pppp,‡ T. Yetkin,289,qqqq,‡ K. Cankocak,290,‡ S. Sen,290,rrrr,‡ F. I. Vardarlı,290,‡ B. Grynyov,291,‡
L. Levchuk,292,‡ P. Sorokin,292,‡ R. Aggleton,293,‡ F. Ball,293,‡ L. Beck,293,‡ J. J. Brooke,293,‡ E. Clement,293,‡ D. Cussans,293,‡
H. Flacher,293,‡ J. Goldstein,293,‡ M. Grimes,293,‡ G. P. Heath,293,‡ H. F. Heath,293,‡ J. Jacob,293,‡ L. Kreczko,293,‡
C. Lucas,293,‡ Z. Meng,293,‡ D.M. Newbold,293,ssss,‡ S. Paramesvaran,293,‡ A. Poll,293,‡ T. Sakuma,293,‡
S. Seif El Nasr-storey,293,‡ S. Senkin,293,‡ D. Smith,293,‡ V. J. Smith,293,‡ K.W. Bell,294,‡ A. Belyaev,294,tttt,‡ C. Brew,294,‡
R.M. Brown,294,‡ D. J. A. Cockerill,294,‡ J. A. Coughlan,294,‡ K. Harder,294,‡ S. Harper,294,‡ E. Olaiya,294,‡ D. Petyt,294,‡
C. H. Shepherd-Themistocleous,294,‡A. Thea,294,‡ I. R. Tomalin,294,‡ T. Williams,294,‡ W. J. Womersley,294,‡ S. D. Worm,294,‡
M. Baber,295,‡ R. Bainbridge,295,‡ O. Buchmuller,295,‡ A. Bundock,295,‡ D. Burton,295,‡ S. Casasso,295,‡ M. Citron,295,‡
D. Colling,295,‡ L. Corpe,295,‡ N. Cripps,295,‡ P. Dauncey,295,‡ G. Davies,295,‡ A. De Wit,295,‡ M. Della Negra,295,‡
P. Dunne,295,‡ A. Elwood,295,‡ W. Ferguson,295,‡ J. Fulcher,295,‡ D. Futyan,295,‡ G. Hall,295,‡ G. Iles,295,‡ G. Karapostoli,295,‡
M. Kenzie,295,‡ R. Lane,295,‡ R. Lucas,295,ssss,‡ L. Lyons,295,‡ A.-M. Magnan,295,‡ S. Malik,295,‡ J. Nash,295,‡
A. Nikitenko,295,eeee,‡ J. Pela,295,‡ M. Pesaresi,295,‡ K. Petridis,295,‡ D.M. Raymond,295,‡ A. Richards,295,‡ A. Rose,295,‡
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